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????????????????、??????????????????????????????、???
???? 、 ? ???????、??????????????? ?
????
?? 、 ッ ー 。 、、?
?????????? 、 ?
????? 、?? ‖ っ 、「?? ー 」 。 、 、?? 、??
???????????? 、 。 、
???? っ っ 、?? 、?? 。 、
「?〉?
???? 、 〈、
‥??
?? 、 ー ー 、 。 、
」????
開 法（54一－1）68  
軋  
根  
????
????「???????????????????っ????????????????」????????????? ? ? ??? 。
?????????????ー?ー????????????、?????????????????????、?
?????、 ー ー 、?。
?ー?ー???? 、 、 ? ? ?
???、 ? ? ?? 、?? ??? ー ー っ ー ー 、 ー 「 」?? 、「ィ? 、 、 」 っ 、??? ェ 」 。 ー ー っ ー?? っ 、?? 。 、 ー?? 、 「 」?? 、 ー
????????????????????、? ? ?
69 法を支える政：治、政治を律する法  
?????????????、??〈???????????????、?ー?ー???、?????????ー??? 、 ? ? ? ? ? ? 、?? 。 、 ー ー 、?? 、 「 」
（?〕?
?? 、「 」 っ 。
????????????、?ー?ー???????????????????????????????。??
???? 、 ー ー 、?? 、 ャ 。
那  
?? 、 ー ー 、 、 「 （ ）」?? 。
??????ー?ー? 、 ? ? ? 、
???? 、 、 ょ 。?、 、 っ ーー? ? 、 。 、??? 。
???????、?? ? 、「 」 。 、
???? 、 っ 。 、?? 、 、?） ??????????????????????????????????????????
????
同 法（54  1）70  
????
??、????????????????、??????????????????、???????????????? ?。 、 ? 、 。 、??? ?? ???????????????? ?????????????????? ??????????? 、? 、?? 。?? 、 、?? ??? 、 〈 、?? ?? 、?? ?? ? 。
???
??????????????、??????????、??????????、??????????、???
＝???
??????? 、 。 、?? 、 。 、
（??
????????っ ?? ??? ? 。 、 ???????? ? ? ? 、? ? 、 ??? ? 。 、 、?? っ???? 、 っ?? ??? ???? ? 。 、 、?? ????、 ??
（???
?? 。?? 、 〈、
7t 法を支える政治、政治を律する法  
??????????????。???、??、?ー?ー?????????????????????、?????? ? ? ? ? ? 。 、「 、 ??? っ 、 、 ュ ョ
「??
?、 」、 。
???????????????????????、?ー?ー???????????????????????
???? ? 。 ー ー 、 「 っ?? 」 っ 。?、 、 「 」?? ? っ っ???? ? ???? ??? 、 っ 。????、「 、 、 、 、
????
?? 」 。
????????????、??? 、 ? ? ?
???? 。 っ ー?? 、 「?? 」 。 、 、?? っ 、?? 、?? 「 」
????
開 法（5小1）72  
????
???。??
?ー?ー???、???????????????????????????????????????????
?、「?????、????????????????????????????????????????」???
?）?
?。 ?? ?、「 、 ?」?? ? 、? ????、???????????????????、?、????????????? ?? ?? 。 、 ュ??ョ ?? ? っ 、
???
?? ?? 。?? 、?ー ー 、 ? 、 ? ??? ??? っ 、
???
?? ?? 。
?????????、?ー?ー??????????、?????????????????????????、?
??????? 。 、?? 、 、?? ????? 、
（???
?? ?? ?。
73 法を支える政治、政治を律する法  
???、????ー??????。????????、???????????ー???????、???????
??????????????????????????????っ?。??????ー?????????、??
?ー???、「?????????、???????????????????????????。???????
ー???? ????ュ????ョ??、??????????????????????????????????
（?）?
?? ? ィ ーー っ 」 。、? ??? 、 「 」 っ ? ? ? 。
「????」??、 ー ?? 、 ? 。「 」 、 ュ
????
、 ? ??????????????????っ????????
「 、 ? ?。????、?ー?ー????????????????、 ー ー 、 ? 、? ? ? ? 、、 ? ? ???? ? ? ??????????。 ? ?、?ー?ー ? ? ?、。 ?
? 、 ー ー 、 ?
。 、 。
??????????????????
岡 法（54  1）74  
M 
????
?????????????????ゥ????????????????????????????????????? 、 ? 、?? 、 、?? 、 。 、?、 っ 「 」 「 」?? ? 、「 ュ ョ?? 」 「?? ッ 」 、 。 、 ュ?? ョ 、「 」 「 ッ 」 、「?????」????、「????? 」 。 、 ? 、 、????、 ＝ 、 〕?? 〈 、 。?? 、 、 っ?? 。
?ー?ー????????????????????????、??????????????????????
???? 、 ー 。 、?、 ー ー 、 っ
、?
?? ? ??????????っ?????、?? っ 。 、 ? ?
75 法を支える政治、政治を律する法  
???、???????????????。???????、???????、???????????????
???????????っ?。???????、?????????????????ー??、??????????? っ ? ? ? ? ??? ????ー?????。 ? ???ー??? ??、????????????（? ）? ???????? ?? ? ? ? 、「 ? ? ? ?、 ??? ?
????
?? ? 、 」 。
???
、 ? ????????????????????っ 。 っ 、、 、 、 、、 、 ュ ョ、 っ 、、? 。 、 、、 。 ー ー 、
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ー。
開 法（54  1）76  
???
??????????、??????、??????????????????????、??????????
????????っ??????????????。??????、??????????????????????? 、 ? 、 ? ? 。 、?? ???????? ?????????????? ?????? ????、?????ー???????? ? っ 、
??
（? ? っ 、 、 （ ）?、 ?） ー?? ??? 、 ェ 「? 」??? ? ?、 ? ?。 ? 、?? ?、 ? ? ? 、（ ） ? （ ）?? ? ? 、 。
??????????、???????????、????????????????????????????
????? 。 ー ー 、 。 、「
????
??
?? 、 ? っ 」?? ??? 、 、 ??? 、?? ?? 。 、 「??」 ?? っ 、?? ? 。 、 、?? ??
7了 法を支える政治、政治を律する法  
??????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、 。?? 、??「?????」??????????????????????、????????????????? ??? ? 。?
???????、?????????????????????????????。?ー?ー???、?????
??????? 、 ョ ュ?? っ 。 、?? ??? 、「 、 ??? ??」、「 、 」。 、?? ? 、 「 、?? ? 」、 。 」 「 」?? ? 、 、?? 、 。
???、??????????????。 ?、 、
??????? 「 」 「 」?? ?? っ 。 、?? ????? っ?? ? 、 ?? 、
????
開 法（54  1）了8  
???????????
??????????????????????、?????????、??????????????????
??????????。???????????（?）??????????????????????????????? 、 、? ? 、?? ー?? ?っ?????? ? 。?ー?ー??????、????????????? ? 、 、?? ? 、 ? っ 、 ー?? ? 、 、 、?? ?
???っ?、???????? 、 ッ ? ?
????? っ ? ? ??? っ ? 。 、 、 、?? ??? ? 」。 っ 、
???
?? ? ?ュ ョ ? ? 、 ? ? ?。
????
（ ? ?????????。 ー ー ュ ョ、 、。 、 ー ー 。
79 法を支える政治、政治を律する法  
??????????????
????????????????????????????。???、??????????、???????
??、??????（??）??（??）?、（?）??（?）?????????????????????????? ?、 、 （? ）? （ ） 、（ ） （ ）?? ?? 。 ー ー 、? ?? ??????????????、????????????? ?、 ェ?。 ? 、「 、 ? ? ? ? ? ? ? っ っ 、
????
、 、 ?????????????????、??????、 。 ?、 っ 、??ュ????ョ??????っ?? ??? ????「 、。 、 っ㌧
?????ー?ー???????、??????????、?????????????????ィ??????
っ?、 ? 、、 ? ? 。 、、 。
開 法（54－1）80  
?????????????
?????????、?????????????????????????、???????、???????
????????????????????、?、?????????????????、???。?????????? 「 」 、 ? ? 、 ? ?っ 。「?? ???」 ェ??? ? ???????????。「???」 ??? ?????? ? 、 、 ??? ? 。
????
、 ?????????????????、???、??」 。
?????????、???????????????????????????????????????、?
?? 。 ???、 （ ） （ ） ?、? ッ ? ? っ 、ぇ 、 ? ? 、 ? っ 、。 、 ??????????、??? ?? 、、 、 、。
81法を支える政治、政治を律する法   
???????、?ー?ー???、?ョ??????ー???????????????????????????
????????????、????ー????「????????????????????????、??「???? 」 ? ? ? 、 。 、 ???、「 『 』 ィ ー 、
‥?）?
?? 、 、 」、 。 、?? 「 」 「?」 っ 、 、 、?? ? っ 、 ェッ?? っ 、 。
?ー?ー???、?????????? ? ? ? ? ? 、 ?
????。 「 っ ュ ョ?? 」
?‖〕?
?? っ 。 ???????????? ????、「??? ?????ュ???? ョ 、 、 っ?? 」 ?? っ ? 「 ?」 ??。 「 ??? ? ?? 、 、 。
????、??????、???? ? ? ? ????、?? ? ? ??? ?
???? 。
????
同 法（54一1）82  
????
???????????
??????????????、????????????????????、???????????????
???? ???????????????????????????????????????? っ 、 。 、?? っ 、 ュ ョ 「??」 、 、 、?? 、 っ?? っ 、 「?? 、?? 。 ー 、 ??????????? 「?? ィ ー 、 ュ 、?? 、 、?? 、 ???? 。 ?????????????????? 、 、「 」 。
???????????????「???」??????????????、????????????????
???? 。 ?? （ ） （ ）?? 。 ?? ッ?? 、 ?? ?? 」?? 。 ー ー 、 ?? 、「
83 法を支える政治、政治を律する法  
???????」、???「???????????、????????????????????????????????????????????????????」?????。????「?????」????、???????? っ?? ? 、 ? 、??? 、??? 、 ? ? ? ?、 ????
??????????????????????????、?????????「???????????」??
??? 。 、 、 、????? 、??? ?、 「 」 っ 、?????、 ? 、 。 、??? 、 ー ー???
?????????、?ー?ー?? 、 ???? ???? ????
?。?ょっ?? 、 ? っ 、 、 ー?ー ? ?? っ 。 ? 。 ー?ー ?? ? 、 、
????
開 法（5小一1）84  
卜  
????
????????、?????????っ?????????????????????。??
?ー?ー????????、????????????????????????、?????????????
???? 、? ュ ョ ? ??。???? 、 ー ? 、?? 、 「 」 「 」 、?、 「 」 「 」 「 」?? ? 〜 。 ー ー 、「?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ゥ ?
?????? 、 、?? 。 、?? ー ー 、 ャ?? 。 、 ー ー っ ー 、 、?ー ー 。?? ? ??。? ? っ 、?? ?? ? 。
85 法を支える政治、政治を律する洪  
?????????????????????、?ー?ー?????????????、???????????
????????????????ょ?。??
???? 、 「 ? 」 ? ゎ ?
???? 、 ? ? ????????????????????????????? 、 。?? 、 、?? ュ ョ 、 。?? 、 、?? 、 。 、?? 。
??????????ー?ー??? 。 、「 、 ?
?っ?? 、?? ? 」 ????「????」??、「??????????????????????? ?? 、 ? 」? ?? 。 、?? ー 、 、「 」 、?? っ 「 」
????
?????????????
同 法（54－1）86  
は 
川‖  
????
、?
????、?????????????????、????????。?????????、「???」??っ????????「?、?????」?????、「??????」?????????????「??????」??????????? ? 、 ? 。 、 ー ー 、 ?? ?????、 ? ? ? 「 ?? っ ????、?????? 。 ー ー 、 、????、 。 ?、 ー ー?、??? 、 「 」 ??????
????????????、????????、?ー?ー?????????????????????????
?????「 」 。 ー?ー 、
???
????）?（? ） ? ? 。 」 、????? ょ っ っ ↓?????ー 、 （ ）
??
????? 、 ???っ?????? 、????? ? ?
」?
????? 。 、
「??
????? 。
8了 法を支える政治、政治を律する法   
??????????????????、???????っ????????????、???????????
??????????????、???????っ??????????????????????????????? 。 、 、 ー?ー ? 、 ー?? 。 、 、 っ 、（?? ）
????
ー ー ?? ? ? ?????????????????????????????????
（ ? ? ー ー ????????????????????????????????。?
? ?? ? ???? ???? ???
????。?
? ??? ?? ?? ???? ????
??????。?
??? ? ?? ?? ??
?????。?
?? ? ?
??????? 、 ? ????????????。?
?? ? ?
??????? ? ? ?????????、??????????????????。?
同 法（54－1）88  
???
??「????????」?、?ー?ー???????、????????（??）?????????????
???????、???????、?????????????????????。????????????????? ? ? ??? 、 、?? 。?? 、 、?? 、 、 っ 、?? 。 、＝? 「 」??? っ 、 、 、?? 。 っ 、 、??
?????????、??????????、???????????????????、??????????
、﹇??
???? ????????（??）????、????????。??、??????? 、 ? ? 、 ? ? ?
??
???）?? ? 。 、 、??? ???
89 法を支える政治、政治を律する法  
???。????、?????????、??????????ュ????ョ???????????????、?（?） ? ? ?
????????????、?????????????????????????????、??、?????
訓 
????? っ 、 ? ??? 。 、 、 、
「??
?? 、 っ?? っ 、 、 。
????、????? 、 ? 。
?????? 。 、 っ 、?? ゎ?? 、 、?? 「?? 、 。 、?? っ 、??
?????????、「??????? 」 ? 、 、
???? 。 ??? ???? ??????。???? 、 っ ?
????
胡法（54 1）90  
????
???????????、????????????、????????????、???????????????? っ 、 ? ? 。 、 ??? 。 、 、
???
??〈 。 、?? 、 っ 、 。?? 、 、?? 、 、 ィ
??ッ?????????、?????????。??
ー?
?? ? ? 、 ? ??っ?????、??????????、????
????? 。 、?? 。??????????、 ???????????? ?、??????? 、 、 ? ??? 「 ?? ? ??? 、 ?? 。?? っ 、?? 。 、 、?? ? ???? 、 、「 」 。?? 、 ???? ?? っ 、
91法を支える政治、政治を律する法  
?）?
??、????????????????????????????????。??????、??????????? 「 」 ?
?】?
??、 ? ?
????、????????????????、「?????????????????????????????
???? 」 。 、
????????????、????????????????????????
?、?? ? 、 、
、???
?? っ 、???? 、 、 。???? 。
????、????????????? ? 、 ??
????、?? っ 、 、 。?? 、?? 、 。 、 、?? っ 、?? 。
????
岡 法（54hl）92  
???
?????????、?????????????、???????????????????、???????
?????、????????????????????????????????????。????、?????? ? 、 ? ?。???? 、 っ っ 、?? 。 、?? 、 ェ 、 。 、?? 、????? ??????????????、??????????????。?????? 「 」、 「?? 」??、 。 「?? 」?? 、 、 、?? 。
???、??????????????????、「????????」??????????????、????
???? 、 、 ???。 、 、?? ?? ? 、?? っ
93 法を支える政治、政治を律する法  
???、???????????、?????????????っ???????????? ? 、 ? っ 。
????「?????、???????????????っ?、?????????
????? ? ?」 。 、?? 、 ??? ??? 、 、 、?? ? ?? ???。?????? ?????????????? ? ?、 ? ?ェ ? 、?? ? 、 っ?? ? 。 、?? ? ? 、 ? ??? ? ?。 、 っ 、??、 ? 、 。
????????、???????、?????????????????????
???????。
????、?????????????????? ?、 ?
???? 、 ? 、????? ???」 、 、 ?
開 法（54¶1）94  
雄 
????
?????????、?????、???????????????????????、???????????
???
?? 、 ? ? 。 ー ー ? 、「??」 「 」 。 、 、「?? 、 〜 っ 〜 、??」、 、 、?? 、 「 」 、 」?? 」 、 、 、??
?????????、????????????????????????????????????、????
???? 、?? 、 ????????? ????、 ??????????????????。 ー ー ? 、?? っ 、 。
????、????????? 、?ー ー ?? ?? ??
????????? ?? ?? 。?? ー ー?? ?? ?? 。? 、
??????????????????
95 法を支える政治、政治を律する法  
?、???????????????????、???????????????????????????????。 ? 、 ???、?ー ー?????????????????? ???????っ???????????????????。
????、????????ー?ー?????????????????????????????。?????
??、???? ? 、 、?? ? ? ?ー 。 、 ? ー ー?? ?? ? ? ? 、 、 ? 、 、?? ? ? ? ? 。
???????、? ? ?、?
????? 。 っ?? っ 、 、?? ??? ? 。? 、 、?? ? ?? ? っ 。
????、???? 、 ? 、 っ
???。???、 「 」 、?? っ 。 、?? 、?? ? 。 、?? ? ? 、? ー 。
????
同 法（54－1）96  
????????????????????????????????????????????????????
???????????????、?????????????????????。????、?ー?ー???、??? 、 ? 、 ? ? ? ??? 。 、 、 、?? 。
???、?????? 、 、
???? 、 、?。 ）?? ? 、 〔
〔?〕?
?? 、 「 」 「?? 「 」 「 」 「 」 、?? 。
???????????っ?、????????????????????????。??????????、?
???? 、 ????????、????????????、????????
??
?? ??。『 ェ ? 』 ? 、?? 、「 、『 』〈?） ??????????????????????。 、 っ 、 、?? 、 っ っ
9了 法を支える政治、政治を律する法   
??????????????、????ー?ー?????????????????????????????
?ー?ー????????????、??????????????????。?????????????「???? 」 ? 、「?ー ー 、 ?
?????
?? ??? ???????????? ???????????????????????????????? 。 、 っ 、 、 ーー?? ??? ? ? 。 ? 、 、 ? 「?? 」 、 「 」?? 。??
???、?ー?ー???、?? ー? 。?ー?ー 、 、
????? 、 「 」 「 」 、「?? 」 「?? ?、? ? 「 」 。「 」 、?? ? 、? っ?? 、? ????。 ?? 、 っ 「 」?? ? ?
???、?????????? ? ? ? ? ?????????????? ???? ? ??
ー???? 、 ? ? ?、 ?っ??? 。 、 「 」 。 、「
????
開 法（54一－1〕98  
′珊  
????
??????????????????、??????????。???、??????????????????ュ? ョ ? 、 ? ? 、 」、 。
??????????????????????????、?ー?ー??????????????????????
??????? 。 、 っ ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? 」 」 、?? 、 、 、?? 、「????? ??????? ???」?????????????? ?????????? ??? ?????、? ?? 、 。?? ?ー ー 、 。 、 ー ー?? 、 っ ?????????????????? ????? ????
?? 「 ?」 、 。
???、????????ー?ー??????????????ー??????、（?????????）????
???? 、 っ 。 ??? っ 。 、 、?? 。 、 っ ??? ??????????? ???????? 、 ? 、（ ）
99 法を支える政治、政治を律する法  
?。??????、?っ???????????????????????????????????????????? ? 。 ? ? 、 。?ー ー 、 。?? ? っ 、 、
??
?? 。
??????????、???????、??????????????????????、?????????
???? （ ）?? 「 」 「 」???? 、 、?。 っ 、「 、 ー ッ??、? 」 「 ＝ 」 。?? ィ ィ 。 、「?? 、 ー
????????????????」???????
?? 。?? 。 、 、?? 、 。
?ー?ー???、??????????????、? ? ? 。
??、「 、 ー 」 、
????
岡 法（54－ユ）108  
?????
「『?????」???????」??????????????????。??????????????、?????????????????????????????????????っ?、????????????????? 、 、 。 ? ? ー ー 、?? 「 、
??
?? 。??、 、 、 ィ ィ?? 、 っ 。 ー ー?、「 、
（??
‥? ???? ィ ィ 「 っ 」?? 、 、 、?? ィ ィ 、 。?? 、 。
?????ー?ー???、???????、???????っ??????????????????ュ????
?ョ?? 、 。 、?? ? っ 。 、?? っ?? っ 、 っ 。っ?、 ュ ョ
10t 法を支える政治、政治を律する法  
????????????。????、「????????、?????????????????、????????? ? 、?? ? ュ ョ ?
（?‥?
?? ???、???????? ???? 」????????
?ー?ー????っ??、?????????ュ????ョ???????????、??????????、?
??????? 。 ー ー 、 「
????
?? 」 。 、 ー 、?? ????? ? ????????????
（????
??」 ?? 、?ー ー 「 」??? ?? 。 「 」 、?? 、? 。 「 」 、 ー ー?? ??? 、
??????????????????????????
?? ?? 。 「 」 、?? ?? 。 「 ? 」 、
??
?? ?? ?
?ー?ー????っ?、??????????????、? ? ? ? 。 ? ュ ?
???ョ??? 、 、 、「 ? っ ? 」?? ? 。 ー ー 、「 ?、 ??? ??? ? 、 。 ? 、
（?」?
??、 ?? っ ? ?」
?????
同 法〔54rl）102  
?????
?????っ?、????????????????????????、????????????????????? ? ? 。 ? っ?、 、 ュ ョ 。?? ?、「 、『 』
「??
?? 、 、 」 」?? ー ー っ 、 （?? ） 。
?????????????ー?ー?????????????????????????、??????????
???????、 、 。 ー ー 、?? ? ?? ?? ? ????????????????、???????? ?? ? ?‥? ? ?????????? ?????? ? ?
????、??????ー??、 ? ? 。 、（
????） （ ）?? 、 ? っ?? ） っ 、??
???（?????????）????（?????）?????????ー????????
103 法を支える政治、政治を律する法  
?。??????????????????????????????????????????、??、?????? ? ー ー ー 。
???、????????????、??????、「????????」????????????、???（??
????） ? 。??? 、「 、 、 、?? 『 』 『 』 」?、「 、?? ? 、??」 。 、 、「 」?? 、 、??
????????????、????ー ー ? 、 ュ ョ ? 、 ?? 、?
???? 「 」 。 ー ー?? 、
????
?? っ 」 。（ ） 、
???
?? っ 、 。??、（ ） 、 、 、?? 。
?ー?ー???、?????? （ ? ） ＝
?????
岡 法（54  1二rJO4  
?????
?????????????????。??、???????????????、?????????????????? ? ? ? っ 、?。 ??、???????、?????? ?? ?、????????????? ?、???????????? 、? 。 、?? 。???‥?????、??? ? ? 、 ? 、
????????????????
（ ? ） 、
、 ?????????????????????????????????。????、 ???? ??、 ?? （ ??? ）??? ?? ?? 、 ???
???????? ? ??? ? 、? 、
（???
?（ ?） ? ?? ??、? ????????????。???????ー?ー???、??? ? 。
、? ? ?
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?????????????、???????????????????。????、????????????
??、??????????????????????????????（???）???、???????????（ ） ? ? ??ー ー ? 、（ ） （ ） 、?? 、 ? 。
?????????? 、 ? 。 ー ー 、?
???? ? （ ） （ ）?? 、 （ ）?? ? ?（ ） （ ） 。 「 」?? 、 （ ） 、（ ） 」?? 、 、?っ 、 、 。
????
?? ? 「 」?? 、（ ） （ ） 、 （ ） 、
?ー??????????????????????????????????????????????????
ー?
?????
??? （?? ）? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?
? 、 ? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??〈）?ゥ
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?????
????????????。???????????、?ー?ー?????????????????????????? ? 、 ? ? ? っ
??、???????????ー?ー??????????、????????????????????????
?????（ ） （ ? ） ? ? ??? ーーー 、（ ） 。
???????〈????????、??
?? ??? 。 、 （ ）?? ?? ーー ??????????、? ??????????? ? ? ??、??????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? 、 （ ）?? ? 。 、 ー ー 。 、（ ） っ?? ? 、 ュ ョ 、 、?? ? ? っ （ ） 、（?????）??????????????（??）???????????。????????????（????????? ） ??? 。
????????????ー?ー???????? ? 、 ? ? ?
???。? 、「 」 「 」 。?? ? 、「 、 〈?? ??? 。
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???「?????????」????????????????????。???、????????????
???????????????、???????????????????????????????「????」??? 、 ュ ョ ? 、 、 ??? ??????????????。 ???、??????????????????、??????????、 ?? （ ） 、?? ??? ?? 、 、??っ ?? 、 っ 、?? ?? っ 、?? ?? 。
??????、???、????? ? ? っ 、 （ ?
????）?? ャ 。?? ??? 、 、 ュ ョ?? ? ?? 、?? ?? 、 、?? ?? 、 ? 。
????、????????????????、?????????????????????。???、???
????? 、 っ 、?? 。 、 っ
?????
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?????
??????ーーー?????、??????????????????????????。????????????? っ?、 ? 。 、???、 ??????? ?????? ?????????????っ???????????? ???????。
?????、???????????????????、???????（?????）????????????
??????? ? ? 、 。 、?? 、 っ 、 ??? ??? ? ?? ? 。 ? 、?? 、? 〈 、 、?? ? 、 っ 、 、?? ? 。 、 「 」?? ? 、 っ 、?? ? ? 。
???????、???????? ? 、 ? ?
??????? 、 、?? 。 っ ー ー 、?? ??? 。
（??????「???」????「??????」?「????????????」??????????????????????
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???????っ???????????」??????、????「??????」?「???????（?????）」??????????????っ???????????????????「?????」?????????????、???「?????? ? 」 ? ? ＝ 「 ? ? 『 』」 ???『? 』
（?????、??、???????????????????????????????????????????????????
??? ? ＝ ????? ? 。 ? 、 、 ? ???? ? 、 。 、??? 」 っ 、「 」??、 ? 、 。
（????????????????????????????????????????。???????，??〔、?????
??? 」
（??? ィ 、 〈 、『 ェ 』 ィ
??? ? 、 、 「 ェ ィ???? ? 〈 。
（???? ? ? ??
?』?
（??「 」
???。? ? 【 、 （???? ? 、 ッ 、???。 〓? ? 〉 ??? 〜 、〜、 、 ），??） ．
（??????? ?、
??? 。 っ 、 「 」 「?ょ?? ? 、 ー 、??? ? 。 、
?????
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????
?????、「??????????」????????????????????????????????、???????〉?????????????????????????????????．???（?????『???????』????????????）、 ?? ）
（????????????????????????????????????ゥ??「???????????????????
??? ェ （ ） ? （ ? （ ）????? 。
（???? 、 、 ? ?
??? 、 「 」 「
（?｝? 』（?）?? ?〞?????????????????????????????????? ?? ?????????????
????「 」 ???????????ッ ー? 、 ? 〞??? 、「 」 、 「 」??? ?
（?）????? （ ） ?
??? 、 〔???? ＝ 、「 」 「 」??? ? 、 。??? 、 「
（?）????? ? ?
??? 、 ャ 、??、? っ 、 、??? ? 。 、??? 。 、??? ?、? ? 。
〔?）?????????????????????? ? ????
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（?）????、??????????????????????????）????????、?ー?ュ?ー??????ャ???
????????????????????。?
（?）? ? 」 ?
?ー??
?、?????????????????????????????????。?????????．（??????????
（ 〕? ? ???? ? ???????????????????????????????????????
??、 ? 「 】 ? 〔 ?????? ?
（?〕? ? ? ?? ‖ ー
??? 】
（ ? ． ． 」 、 「
??? 、 、?．?? ． ． 」 」 。
（?） 】 ? ? 】 ? ? ．
（?? 」 ）〉
（ ）? 〉 ． ?（ 〕 ?? ? ??? ? ? ???????????????‥????????
??? ? ? 、 『 』 ． ） ?。?
（ ） ?? 、↓ ? ． ??（ ）?（ ??「 」 、 ィ ィ 、?
? 、 ＝
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?????、?????．?（?????】????????．、???????? ? ュ? ?㌢ ? ????????????」㌢??﹈?????（?????『????』????????????????????????
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??????????????????????????、????????????????????????＝?
（?）??????「?．????．??????????．?↓．?（???????????????????????????????????????????????『?????????????
???? 』 〈 」 ? 、 ? ???????????????????????????????????????????」???????????????????????? （ ）、」 ）．
（?）????? ? ? ? ? ? ?? ????????（?????】??｝?．?????
??? 〕 ゥ ー 』（ 、???）、 ）、
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???
?????〉↓??????〔??????????．???????．?????????????????（???????ッ??））．????? ィ ?? ? ? ???????????、???????????
、 ? 、 。 ??????????????????????〜?????????????。?、 、 ???、
?????〉???〉 ． ．? ?、 ? 、 ゥ 「 ? 」? ? 、 ?
っ 、 ー 「」 ． ）〔 （ ．
??????? ????? ??? ．??．】?????「 」 ?、 、 ??
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?????????。?
（?）???????????????????????????】???????????????????????????????
??? ﹈ 。 ? ?????????????????????????????????????????????????? 、 、? ?????????????? 、??? 。????????? ? 、 、「 」??? 。 、 ??????????????????????? 。
（??????」?????????????????、??????????????????????????????????
??（ ）、 、 「 ァ ー?」 ? 。
（????? ? ? （
??? ? っ ? ? ． 〔????? ??? ? ‥??? ? ?
（?）????????? ?
???【 ? ? ）
（?）? ? ?????? ??、 ? ． 、
??? 。
（??? ? ?ー????? ． ） 」?ぃ （ ）．（?）??? ? ）」 「 （
????? 、 ． ） 】????．?
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?????、?????????．（??????）???????????」???．???． ?．? 、 、 ?? ? ． ?????????????????????
?????
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（?）??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????、「?????」??????ィ???ッ?????????????、???????????????????????????????????????????．（??????）?」??．???、??????????? 、 ?? 、 ? ? ? ???? 。 、 、「 」 「 」 ???? 」 ?? ? ? ???? 」
（?）??????㍉?? ? ↓ ＝ 〔 （
???．
（?）? ? ｝ ? ? ??????????????↓????ー???????（??????（?）??? ? ? ． ） 」 〕（?）? ? ?「????」? ?? ? ? ? ? ???????
??、??? ?? 〈、???????? っ
????
? ? ?っ ? ???????????????????、????????。 ??????????????????????〉??｝ ． ㌢
（ ?? ? （???】???????????）」???
。 〉 ． 〕
（ ） ?? ?? ? ?
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（ 〉 ? ???〞
??????????〓?????．（?????????．????????．〉????????? 、 〈、 ー ?? ? 〉???????????↓????
‥ … ㌫
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（?）?????????????????????????????????????????????????????????
?????、?????????っ????????????????????、????????????????。?
（?）? ?
??? ? ? ? 。
（?）? ?
??? ????? ????????? ???????、???????????? ???????????????? 。
（?）?? ? 」（?）????????〉 ? 〜、 〜 ）、（?）? ? ． 」 ．（?）? ．（?）? ?????????????????????????????????????????
????????】」 ヵ （ ﹇??????? 」㌢ ＝ 」 ＝??? ﹈ ??????? ? ? （ ）?、（ ） ? 。
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????????????????????、???．?????????．??????????）?????????? ． （ ? ? ッ??））?????? 〓 ㌻ ?． ????????）?．?????????????
? ? ? 、 ? ? ? ??? ? 、 ? 。
????〉?????．????????????」????????????????????）。???? ? （ ） ???? 】 ．（ ? 】??? ー 」 、 ．
?????
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（?）???????????〉?．???????????」??????（?）? ? ? ? ????????????????????ー???
?〈??????????????????????、??????????????、???????????????????????????????????????????????。「??」????、??????????????????????っ? 「
（?）???? ‥（ ）?（ ）（ ）?（ ））?
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?????
。
?ッ?ー??????????????、????????????????????????????????????????????、???????、??????????
ー ー 、 ???????
??? 、 ー ー 、 、 ? ?
「 」 、 、?????????????????、 ? ? ? 、 ????????????、??? っ ? 「 ?】?????．（ ）〉 ．
?????? ? ? ? 」 〞 ? ?????????? ??????? ??
。
?ー?ー 「 ?? 」 、「 、 〔???? 〉 ． ．〓 ．??? ?〉????（） ）〉??? ‥
（ ー ー （ ッ ） ? ー ー ー、 、 『 ー 』 ?。
??????】 （ 」 ．??????? 】． 」 ．
「????」?、????????????? 」 。
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（???、?、?（???（???（?）?
????（???﹇????????????﹈?????．?????
（?）???っ????、????????????、????????????????????????????????、??
??? ? ? ? ? 。?
（??? ? ? ? ? （ ． ?
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??? ?????? ? ? ???? ? ??? ?、??? ????????、??????? ?? ? ??? ょ ???? ?? 、 ?? ???????????? 「 」 ?? ? っ 、? ?。? ? ? 、 ． ? ?????） ． ．
??．｝????????????〉????????????）．????． ?? ???）．???? ． ）．??? 、「 」 「 」 ?? ?????ー?ー????????????????????
?。??
??? 、 ? 、 ? ?
??? ?、 ??????? 、 。
??? ?ー ?? ?????? （ 、 （ 、 、
??、?? 、 、 『 ュ ョ 』 ? ? ???????）???
????? ??? （‥ ）???．、『??． （（ ） ? ー ー ???? ? ?????????? 、 っ 、 っ
???????? ? 、 ? ? 。
??? ?．???．?? （（ ） （ ッ? ））．?
?????
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（???? （????（????（?）?（???（?｝????〔‖??（??（????（???〔???
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????
???????????）??????????．｝??????????、????????）．???? ． （（ ） ???? 〕 ）??? ． ?? 、 ? ）．???㍍． （（ ） 、 ー ー ??????????????????? 〓 ） （ ?? ?ッ??））．???? ． ） ）．??? 〉 （（ ）??? 、 、 、 ? ??? ???????、?
?ー?ー????????????????????????????????
??? 「 ー ー ． （ 〓 ） ．
?『? ? ? 』 （ 『 ???』?????????????????
??? 『??」 ー（（ 〕 ）．????? ）??? 、 ） 、 。 〉?
?．?????????．???????????????????????????????????????????????????? ? 。 ッ 、 っ 、 ?、??? ? ? 。 ー ．（
???????， （（ ） ）．?ー?ー???? 、 。??? ） ）． 「 」 、 ュ ー ョ 、
???????? 、 。?? ）
????? ?、 ー ー 、 「 」
??? っ 。 、 ー
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?????、??????「????????????????????????????????????????????????????????‥???????????????????????﹇????????﹈?????????????? ）〉 ．? 、 、??? 。
（?）????????????↓??）??????、????ー?ー?????????????????????（?）?????????????????????????????????????????????????????????
???? 、 ? 」?、 ??????? ? 】??? 、 （ 、 ）、 ）．
（?????? 「 」 。 ．
???????ュー 」 『 ィッ 』
（?）??
??? 」。 」 （ ）
（??? ー ー ? ? 、 、「 ? 」 ? ? ? 、 「
??」 ? 。 、????
〔???「（ ? ）
??? ‖ ↓ 」 （ （???? ）．?
（???「 ???? ?????? ? 」 。」
???
（??? 、 っ 、
??? ? 、 「 」 、?。?? 、 、「 」? ? ?? ? ー??? ??? ? ? っ 、
?????
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????
???????????????????????????????????????????????????????????????。?
（???????????????????????????????、????????????????。???????????
??? 、 ャ?、 。
（????ー ー 、「 」 、 、 ? 「 ?」
??? ? ? 。???????】????????????????????????（???????ッ????））．
（????ー ー ???、????????????????（???）??????? ???????????????? ???
??? （（ ） ????
（??? ? 、 ー ー
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??? ??? 、 、???? ? 、 っ 。 、??? 。 ??、 （
????????????．?????????）????????????〉?????．???????????????．??? （ ??????ッ??））．????? ． 〞??? ? ? ? ????? ? ィ 、 『 ェ 』 ? ??? ??????
????????
??? 】 】 ． ） ????? ．??? ? （（ ） ）．??． （（ ） ???? ． ． ．
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（????????「?????????」??、???????????????????????????????。??????
??????????????????、????????????っ????????、????????????????????、???????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ? ? ? 。
（?）??????????????????????????????????????????????????????
?っ? ? （ 、???? 、 〈??? ? ? 。
（??????????、 ー ー ? 、 、 ? ?
??「 ? 」 、 、??????? ?? 、??? ．）｝??? 、 」
（??????????、?ー?ー? ょ 、
?、? ー っ 、???? ． ） ． ）、??、 ? ? 、 。
（?????? ．（??????? ? ? 「（??? ． ??（（?）??（?）? ． （（ ）（??? ． ．（??? ．
?????ィ????ュ ? 、??。?
?????
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????????〈、??「????」???、?????????????????????????????????ー??ー???、?????「??????ュ???????????????????????????????????????、? 、 ?? ? 」 ? 、? 、「 ???」? ? ．??? ? ? ? 、「??? 、? ． ．
（?）?????????????????????????????????????????????????????????
??? ュ ョ 、???? 、 、 ョ??? ? 「 」 「 」 。??? ㌔ 【【?? 」 （ 『 （?、? ）、 ）．
（?????????? ?】〉 ． ｛ ）（????ェ?????、 ? ー 。 】 ．
????）〉
（?）? ， ． ） 」 ．
?????
（ ???ェ 、?? ????「 ?」? ー ー ???? 、????????????????
。 ．（ ． ? ?????? ィ ィ? ? 、?????? ? 。 「 ?、 「」 。 ー ー 、 、? 、
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?????????????（（?）??????????????????（???????ッ??）「??????????）??????????????????（????ー?ー???????????????????????? ー ー 、 ??「? 」 、「 」 ? ? ?? っ????
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（?????????????????????????）??」??（????ー?ー??????????????????（???????????????．????????????????」．????） 、 ? ?? ???。?
?????
